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No lIe devuelven los originaleft. ¡ PRECII lE SUISCRIPClíl: I '58 ,t... hilllnt,. 
El autógrafo de .. D. Carlos , Carta tlirig. ida á Sil augnsto hermallo 1 y del cent 1· 1'·1 ,  . ,ra ISIDO que a esta mntl an(lo, 
I fi' b ., .caran su, o ra., reorganizaran 108 •• rvi-
C10~, hara!l economías, volv~ráu lo de 
arriba abajO y lo de abajo arriba. 'Espe-
D. Alfonso; lo tlue más tarde el 16 de hundiendo y empo~, ~·ecifl1dú. 
.Julio de 1872, confirmó al pl:ometer la De forma que lá!4 Cámaras de Comer-
Como lo presumíamos, el hermoso do- restauración de sus fueros y franquicias, cio y las Agrícolas, al proclamar alo-u-
cumellto, por nuestro augusto Jefe diJ'i- acomodados á Ir,s exigencias de los tiem- ~os, 110 más, de los principios desct'nt;'a-
gido en forma de carta al veterano ge- pos; á lo~ pueblos que constituyeron la h.zadores, no son más r¡lle meros plagia-
neral l\loore, ha alcanzado en España antigua Corona de Aragón; lo que des- nos nnest ros, no hac(-Il ot ra cosa que 
ext.raordinaria resonancia, y ha mereci- Jlués, en 17 de Mayo de 1882 cOI'robo- tomar de nuestro programa algo que es-
cido, por la excepcional trascendencia ró en carta dirigi~a al Sr •. La'uder; y lo I tá en la conciencia de todos los buenos 
que envuelve, que nuestro! adversarios que .hac,e tres anos pr~~lmamente ~e i españoles, algo que se impone fJara que 
se ocuparan en él detenidamente y hasta consigno e~ el Acta P,olltlca redactada España pueda vivir vida autónoma é in-
que fuese objeto d,e especia.l y atento exa- en e}. PalMI.o. de Lor,e~an. dependiente, y que nadie, fuera de nos· 
men en el primer Consejo de ministros SI, el pal ~Ido ,C!ll lista promete bo.,·, ot.ros, los carlistas, que honrada y cons-
celebrado después de la publicación de por la autoraza.dlslm~ palabra de Sl~ .Te- tautemente hemos dt>fendido con tesón 
talJ importante documento. fe, lo que ha SitIo siempre parte mt('- la bondad del regionalismo y la necesi-
y no es de admirar que así haya su- gra!lt.e de !n~ ~rograma: I~ dp.s~ent, rali- da(1 impt'riosa de Sil implantación para 
cedido. El sentimiento del regionalismo, zaClón economlca y ~dmmlstratlya., qne la prosperidad y florecimiento de la pa· 
la aspiración al restableciento de nues- I,os ,pu~blos y !as.r~glOnes se admInIstren tria y que hoy lo consideramos como 
tl'OS antiguos fueros y franquicias y el a s~ m~s~?s, I~ulltando~e el Estado á go- factor indispensabl~ para su renacimien-
odio hacia el burocrático centralismo bel nallos, y~l a q~e aSI estas! aquell?s to y regeneración, puecle implant.ar el 
que nos oprime, ábrense paso por doquie- g~cen de ~ e.l ~adel ~ allt.onomla ecollo- sal vador sistema regionalist a. 
rad! I 
l En efecto, todo el verano continuaron esperando el otoño y con el otofio la re-
I generación ~petecida. Perú llegó el oto-
1
1\.0 con sus pampanos amarillo. y sus uvall 
. maduras. Los la:brauores vendimiaban la 
eo;eeba, el Gobierno debía haber vendi-
mIado el prtlSUpl1cstO. Nada menos que 
eso. T~do e.staba maduro, menos el fr1lto 
de l~s lDtehgencias ministeriales; todo en 
sazon, menos la regeneración de la patria 
\
. y la re~rganización de los servicios. La. 
burla esta, ~s ~~ la cuarta ó la quinta 
bur_Ia; ~~ del!lluslOll, la cuarta. ó la.quinta 
deslluslOll; el ,fracaso, el cuarto ó quinto 
fracaso despues del desastre. ¡Y aun di-
l' 1 .. mIca y admuHstratJva y puedan por sí 
m, pOI' o mismo que pa pItan vIgorosos, solos, y sin las trabas ni el intermina-
en el corazón de todos los buenos patri-
cios, de todos los que no se hallan iden- ble expediente .. de hoy, que tanto til'lII- lESPERAD! 
cel: que esperar! ¿.\ cuándo? ¿A qué ¿En 
qUlentls? 
¡Esperad! Parécenos que se ha espera· 
do rastante más de lo que se debía y 
q~e el Sa~to ~ob no nos .gana en cach~zll. 
D1 eu p~(,lencla. N o !le puede esperar, no. 
El Gobierno, por su . part.e, no espera ni 
~la espe:ado. Al GebumlO le dtobían unos 
llldust~ui,les las contribucianes, y sin •• -
perar a embargarles lea cierra las tiendas 
tificados, v.0r cuenta que trae ~ sus pl:lr- po y dinero cuesta, construir una es-sOll~les ego\smos y có~ vel~iencias con el cuela, abrir una carretera y levant ar 
maldito régimen impera,nle, los cuales cualquier otro edificio. 
const.ituyen por fort,una imá minoría y aspira además á la restauración de 
exigua, la que explota á la gran masa las libert.ades regionales, atemperad~s á 
de contribuyentes, aJ I.abl:ador esql1il- las necesidades de la época, con el con-
mado por el Fisco, y á los comerciantes, curso de las re:ipectivas regiones é in-
industriales y obreros abrumados de culca el respeto más escrupuloso á la 
tributOQ y ~:lhelas. previsora y sapientfsima legislación fo-
Silvela y las Cámaras han roto 8US re- los lL?te preso., quizá con siniestros y 
laciones. El Sr. D. ~"rancisco, que 8e ha sangulDanoM fines, en las bodegas del 
casado tantas veces y con tantas llovias, Ca!,los JT. El no espera. Y en cambio, 
con la verdad, con la sinceridad electo- I qu~ere que esperen los repatriados, á. 
ral, con la selección y con la regenera- qUle~e8 ,no ~aga, ) las Cámaras de CQ-
c~~n, con !as Cámaras no se casa. D. Ba- I mer~lo a qUIenes ~o cum~le. 
sll10 Para1'80 y D. Pablo Ruiz lie Velasco I Slga El Imparctal predlcandel .. espe-
le dieron calabazas el otro día. Y El Im- r~nza, que era verde. Que e8p.ren en la No entra en nuestro ánimo exponer _n! , t'"fl,!in fip.1 c1p.l ~"Ima. y IIIlJtlv de st>l' 
hoy ~l fUlldamento, filosófico, histQ1"Íco y pSicológiCO de cada reglOn y como ga-
juridieo del sistema regionalista en Es- rantía eficaz de la conservación, y sub-
p"aña; labor es esa á la. que, acaso, en sistencia de todo eso piensa restablecer 
otra ocasión nos dediqnem9s• Lo que sí el pase f01'al. ¿Puede darse sistema más 
afirmamos es que la obra de asimilación expausivo y democrát.ico en el buen sen-
1' .... ~-_.,. .." ." , \ 8111cerida.d de Sil vela 1 b·d· d 
Oámaras sino del presidente del-\.Jollb-: C' ,~n asa 1 urla e 
jo se re;uelv8 desesperado y dice:-·Es. Il.lnpO~, en la Jtistu!~a-U\n-.,a1~J· tJ.nIl!7. 
p~rad! Que esperen las Cámaras á v~r si II plLQtnotlsmo del Gobdlerno. 
Ó' Íbcjor dicho de absorción, por part.e t.ido de la palabra que ese que instaura-
del pQder central realizada de cuanto en ría y plantearía el carlismo. 
la I;egión y en los municipios debe vivir Las aSllil'aciones del tradicionalismo 
vida pro·pia é indepell(lient~, no ha echa- en punto á autonomía regional y mUlli-
do raicE>s, ni mucho menos, en España; cipa.1 pl1e«'len sintet.izarse en la fórmula 
y que, lejos de ello, la obra esa, por los siguiente: Concedp,l' á la región y al mll-
funestísimos 'efectos que ha causado y nicipio todo aquello que consienta la li-
por las fa.t.ales consecuencias que ha bre y expedita, marcha del poder central, 
traí(lo, mirada es hoy con instintiva fP.- todas aquellas libertades y franquicias 
plllsión, y hasta profunda.mente odiada, compatible8 con los atributos esenciales 
por todo:) l~s elementos ~~:nos del país. de dicho poder. 
Las distiritas condiciones etnográfica~ Ya se vé si eso es respeto á las liber'-
de cada región española determinadas tades, iniciat.ivas y derechos de las re-
por la diversidad de sus cualidades geo- giones y de los pueblos; como que COIlS-
gráfica.s, geológicas, y productivas y por titl1ye el fundament.o y la trama de aque-
la diferencia del caraeter, t.emperamen· lIa hermosa democracia cristiana, ad-
to, aptitudes, costumbres, dialect.o y le- mil'ación de propios y extraños, que sur-
gislación de sus moradores, serán siem- gió de nuestros antiguos fueros y de las 
pre obstáculo invencible á que arra.iguen libertades y franquicias concedidas á los 
ese t!lDpeño igualatario, ese espíritu uni- pueblos en aquellas memorables Cartas 
ficador y esas tendencias absol'bentes y pueblas saturadas de un espíritu verda-
equiparadoras del parlamentarismo. es- deramente popular y democrát.ico. Por 
pañol encaminados á destruir cuanto eso, sin duda, ha dicho con notoria ver-
tiene de esencial y de peculiar cada una dad Madama Estael; «que aquí en Es-
de las regiones. paña lo antiguo es la libertad y lo 010-
De ahí nacen esas poderosas corrien- derno la tiranía.» 
tes descentralizadoras Y ese avasallador Nuestro regionalismo t!s el regiona-
movimiento regionalista que se observan lismo de buena cepa, el neto y castiza-
en toda la Península: y de ahí nacen mente español, el histórico y tradicio-
también las simpatías y el entusia.smo nal, el que lleva en su seno gérmenes fe-
con que ha sido recibido el último autó- cundantes de armonía y de concierto, la 
grafo del señor Duque de Madrid que hermosa lazada que une lo uno y lo va-
compendía por modo admirable las ideas, rio, el que proclama la unidad nacional 
los sentiinientos Y las aspiraciones de la íntegra é intangible, el que da vida y 
inmensa mayoría de los españoles har- robust.ez á las partes cOllst.itutivas é iu-
tos ya de sufrir el yugo ominoso del tegrantes de ese todo que se llama Es· 
opresor centralismo dominante. I tado, poder central para que este resul-
Ese luminoso autógrafo recuerda y te á su vez más fuerte, robusto y vigo-
condensa cual)to en materia de regiona- I roso. 
lismo y de descentralización ha sido ' Ese, y no ot.ro, e~ el regionalismo de 
siempre dogma fundamental del partido I nuestros ideales, enemigo jurado é irre-
tradicionalista; lo que consignó nuestro conciliable por igual del separa.tismo que 
egregio Jefe el ao de Juni~ de 18~9 en tiende á dividir y despedazar la patria 
S
'l 1 1 ue esperp-n senta os 
1 ve a cump e, porque esperar no es ce- \ . 
dar ni transigir. ¡Esperad! . 
Siempre la misma canción. Cuando ca- (De El Gmno Egjl(l71(JI.) 
yó Saga sta envuelto en lodo y en san- '1 
ENRAS. 
gr~, abominado y m~ldit{J por lo!! deseos __ o _._.-
de justicia de est.e pneblo herid", y subió I LO DEBA Re ELO N A 
Silvela. COIJ su cohort.e de regeneradores, 
las Cá m aras ¡e pedían que resol viese el 
problema nacional en un mps ó en dos 
meses , y la Liga de Productores acorta-
ba el plazo y le pedía quincb días. 
Las Cámaras d e Comercio 
•• 
. -N o puede s('\r tan pronto-contesta-
ba Silvela.-Dejadle tiempo á. que haga ¿Qué sucede en Barcelona? ¿Qué pasa 
las elecciones-decía El Imparcial.-Te- en la ciudad condal? 
ned paciencia. ¡Esperad! He ahí las preguntas que hac:e la pren-
y esperaron y se hicieron las eleccio- sa Y que se formulan en los círculos po-
nes tau burda, tan hipócrita y t.an cana·· líticos y en todas partes; y es tan ex-
ll~s:-amente como se ?acen todas las d~l traño, tan allómalo y tan excepcional lo 
regunen parlamentano. Ent?DCeS ~as Ca- que alií ocurre que nadie acierta á COl1-
m~rasy.los p!oductores volVieron a apre- testar satisfactoriamente á tales pre-
mIar al Goblerno.-Regenera. , resuelve 1 guuta' 
-le decíall. - y los consabidos Sil vela. y .., ~. .' . • . • . . 
su f",ldero El Imparcial, raplicaball: - En . Con caraclel defill1tl~o, o translto-
e~o estamo~ trabajando, en la resolución I r~o, pare~e hab~rse SOIU.cI?I.lado en la.ca-
del problema econ6mico, que es el gran I pltal ,de. Catalt~lla el ~ravlslmo confilcto 
problema. Aguardáos un poco, tened ca- eCOIlOllilCO al\¡ sllrgldo y de un modo 
chaza, que Villaverde no come, ni duer- I que, por lo súbito é inesperado, está lla-
me, ni sosiega, y está todas las horas del mando extraordinariament.e la atención 
d~a. y de la noche enfangado en los gua.- de t,odo el mundo y dando lugar á los 
rlsmos ~el presupuesto. ¡Epperad al par- m:í.s extraños comentarios sobre todo 
tOyde Vllll~verde,! V.ll d en lo que se relaciona con l~s causas to-
vo Vieron a esperar, y I aver e 1.1 .' 1·,.J . ' 
d
., , 1 t t ' ua\ la (. esconoclllas, que han motIvado 
10 a uz su mamo re o que causo gene- l'· , .'; ~ . . 
ral estuperfacción en todo!';. Aquello no so lIClon t~n I ap,(la e Inopmada .. , . 
podía ser. Era una burla horrible del ,Hay ~ll11en afirma que I~ soluelO.u esa 
pueblo. Era uu destrozo superior al des- delJ~se a razones de orden mternaclOnal ; 
trozo de la pérdida de las colonias y de sostienen ot.ros que responde á los lllU-
vergüenza. Las Cámaras pusieron el gri- chísimos prosélitos que en el Principado 
to en el cielo, protesta.ron en infinidad está hacit>ndo el carlismo desde la lJUbli-
de n~eet.i1Igs, dis~u: .. ;os, articulos, con fe- cación del not.abilísimo Autógrafo diri-
rencl~s Y, expo8lclOnes, ! po~ . su part.8 gido por nuestro augllsto Jefe al señor 
la,s ml~lO.nas parlament.a.rla! hiCieron qm- Moore y que t.an fi(lelísimamentc refleja 
z~ 10 UDlCO bueno que han hecho e~ su los deseos y aSllÍraciones de 1 s t l' -
VIda: ertorba.r que consumase el Gobler. . . O ca a a 
uo el bárbaro atropello. nes y de todos los r~glOuahstas de bue-
-No os importe eso, torna.ron á repe .. 1I.H., ley ; algu~os ~tl'lbuyen la termina-
tir los minist,eriales y su periódico. No I ClOn del conflicto a que lo~ elementos re-
os import.e. Ahora. vienen las imperiosas I volllcionarios y socialistas t.rataban de 






LA cauz DI: 80BRARBE 
---------------------------:----------_ . 
celOlla dominante para llevar á cabo He aquí alguDos párrafol de un artícu- como tanto recomiendau y maudan nuel-
criminales planes y propósitos; mientras lo que á propólito de tan interesante Ji- tro Santísimo Padre León XIII y todos 
br ba de publl·oar el cCapl·ta' n Verda- 103 Prelados ue la Iglesia, á los periódi-
fios grnpo_, ataca~ enérgicamente de 
frente, mientras otros destacamentol 
se alejaD rá.pida y dilirun adamente para 
caer á e.paldas del enemigo. Si vencen 
montan á caballo y persiguen á los fugi-
tiyos. Eu el ataque, cnando al primer 
e.mpuje no oonsigu~n nada, .e alejan á 
toda carrera de oaballo y btUcan otro 
punto mejor para el ataqueo 
n o falta quien asevera que la termina· o aca 
d á des»: cos 1 publicaciones católicas, parece que 
ción de tal estado de cosas obe ece c E!itoy ya en 101 últimos capítulos, y se avergüenzan de figurar como suscrip-
causas y motivos que no pueden darse lal personas que me dispensen el honor tores de tales periódicos católicos, esca-
á la luz pública. de leerlo, enoontrarán en él perfectamen- timando su dinero cuando se trata decoo-
Pero sea de ello lo que quiera, es lo t.e comprobadas con docume·ntos oficiales, perar á la difusión d6 la buella prensa; 
derto que, á pesar dt! la solución. d~1 no lIólo todas las vergüenza. de la gaerra, mientras nada perrl ollan para favorecer 
conflicto barcelonés, reinan en la mell- !lino que también quiénes son los reales y ycontribuir con sndin~ro á la publicación 
cada población cierto male!óital', r.iertos verdaderos culpables de las mismas. de periódicos y revistas que debían teller 
temores é inquietudes y cierta t!ferves- Hago hilitoria de todas eUas, deide el cerradal las puertas de los ear.ólicos, y 
cencia, no por sonIa menos notada, re - general Calleja hasta ,,1 general Jiménez má.s de los sacerdotes. 
e t 11 no Y de"de el -e"or Pullón ha. Cuántos de mis lecton~, sobre la me:ia veladores de la escasísima confianza que ,!LI e a!'l, " .. Ji J -
Tienen gran habilidad para dirigirse 
de un punto á otro de la línea lin ser 
vistos '1 para abrir el fuego de improvi.o 
desde posiciones que no parecen ocupa-
das por ellos. Por e:lo decia hace poco en 
el Times el teniente corone! inglés Wal-
ker: -Luchar con los boers es luchar con-
tra un enjaw bre de abejas.» 
1 'd ta el sefl.or Dupuy de Lome, sin que ni de ostndio,allado de LACRUZ DE SOBRAR-
allí se tiene de que aquél haya conc III o uuo sólo le me haya quedado en el tin- BE tendrÁn periódicos tan sO!tpechosos co-
Por completo y por modo definitivo. t tao El Imparcial, La Corre.'Jpo·ndencia de 
b'é ,ero. Y lo cierto es tam I n qne ocmrren Los documentos oficiales, mucRos de E&paila, El He'raldo de Madrid u otros 
en la ciudad condal t.ales cosas y ano- ellos re.enado., que compru~ban los de- ejusdem (ur(u,.is de la Uorte ó de provin-
malías tales que nadie, fllera, claro es- litol de lesa patria cometidos por nues- cia,;, y no 8starán suscritos quizás á nin-
tá, de los que en el stlcreto est.én, se ex- tros hombres de Gobierno, militares y gtÍn periódido católico ó á lo mb á nues-
plica satisfactoriament.e. Pues acaece paisanos, y sobre todo por estos líltimos, tro semanario. Eilto lo ha. presenciado 411 
que la prensa sigue tan amord~~ada co- pues que de esas pruebas se ueduce que que suscribe, con gran dolor de su cora-
mo antes de resolverse la cnestlon y que I los primeros .ólo han servido de testafe- zón, en varia, ocasiones. 
Aq11eUoI soldadoi improviladoi en la 
guerra de 1881 ponian en práctica 101 úl-
timos adelantos de la táctica moderna, 
aprovechando admirablemente las del-
igualdades del terreno, no sacando más 
que la cabeza á la vista del enemigoo 
En la defensi va no son menos hábilel. 
1 rrol a, lo· segundos me han sido envia- Y nos qU81amos despué~ de la pro pa-cuando los gremios reiteraron a geone.- '" , " 
1 dos de Cuba por persona de reconocida ganda impía y antirreligiosa que cada 
ral Despujols su propósito (e pers!stlr probidad que los coíeccionó cuando de- día va a.dquirieudo proporciones tan te-
en so resistencia al pago de la contnbu- se'llpel\aba alto puesto político en aque- rribles en nuestra desventurada Patria. 
ción, excarceló aquél á los detenidos
d
, y 11a Antilla. Gran culpa tenemos nosotros en esta par-
abora que todos, ó casi t.orlo~, han e- teo Convenzámonos de ello. 
terminado pagarla, y (Iue la pagan de . . . .. ° Se dice á vecei que los periódicf>a'cató-
hecho llriva á ot.ros de la libertad. Ya que 101 culpable. de nue:ltras des- Jicos I'on más earO!J. E:tto que no l>iempre 
Ante hechos tan anómalos é inexpli- honras no encuentren aquí el castigo á es verdad, trll. t,á.u';~se de periódicos de la 
cables á nadie cansa extrañeza que todo á que se han hecho acreedores y le:l sobra corte y aun de muchos de provincias, po-
Q. , - , alientos é influencias para hacer encerrar díamos remediarlo n030tros mismoso el mondo pregunte ¿ ue sllcef1e, que pa- . 1 d Los Funda..lore. 'l.' dl·r.ctores de· perl·o'-? VId t eu las cárceles 11. os que osan esenmas- ') " " 
sa en Barcelona. cr( a eramen e re- cararlol, encontrarán la pena de su deli- dicos católicos son casi siempre persooal 
sulta misterioso, enigruátieo y sibilític\) to tUl la difamación que tal publicidad celosas y desinteresadas que ponen al ser-
cuanto al present.e ocurre en la segunda hará recaer sobre su. tritltemente oále- vicio de la cau.a de la Religión y de la 
población de ESJlatia. bree nombre_o Patria su ü,teligencia y IUS meritisimos 
Al parece)· lf\ Comisión permanente trabajos, y esto de ordinario gratis et pro 
de las Cámams .le C~lIuerdo ha roto de- Deo,teniendo á veoes que costear además 
finitivamente i!US re1aeiones COll el señor LI-,s que se hayan imaginarlo que mi muchos de los gastos que la publioación 
Sil vela pOI' efllcto ¡]~ la.; pei!imisl a; im- sile!lcio de estos días ha obedecido al te- de nn periódico ocasiona. Lejos de ser 
presiones pOlo RIIU1'\ :h.1 sa.ca(ta~ (le la en· mor que pudiera producirme 111.3 cómicas pp.ra tales beneméritos sujetos un nego-
trevista que há }lOCus días celebró con energías de estos comediantes de la legua cio, ni una industria, el lostenimiento 
el I'residente del Consejo de ministros. con ribetes de Narváez, pronto laldrán del. periódico, les pasa lo que al famoso 
, de ese error, y se convencerán de que á Sastre del Oampillo, que ademd. de t'ra-
en la cual no se mostró t'!8t~ dispuesto a las concienciu honradas no pueden inti- bajar de fJalde ponía el hilo. 
secundar las reformas solicit.aflas por las midar las despóticas condenas impuestas Si cuando se funda un periódico cató-
entidades nuwcantile¡; que r~presenta ai- bajo el amparo de mentida y abusi va au- lico nos apresuráramos á alistarnos en el 
eha Comisión permanente. toririado» número de su. suseritores y este número 
y l!i el! así, no /leja de constituir se- Patriótica e.la obra del cCapitán V.r- fuera crecido, como con el producto de 
mejante actit·nd del .Tefe del Gubiemo dades,. y sólo alabanzalJ merece por ella; las suscriciones podrían oubrirse con cre-
nna decepción .v un desengaño más para pero aquí lo triste, lo increíble, lo absur- ces los gastos materiales de la publica-
las asociaciones comerciales que, des- do, es que elos mismo. hombres á quie- ción, el superafJit que result.ara 1 que los 
pués de los sufrido.;; anteriormente, .le- n~!! lam tanta razón, y con documentos publicistas católi~os no desean para sí, 
bieloon r~cibir á. beneficio d~ in,·entario oí.icil\les á la vista, sefiala el autor del fu- lerviría para poder disminuir el precio 
turo libro como fautores de verdaderos de la suscrición y el beneficio sería para 
ciertas promesas y ofrecimientos. crímenes de lesa patria, estén hoy gozan- los milmol IUlcritores. 
Dícese que con ese lDoti\·O vá á dil'i- do de libertad y en situación de poder Otras veces, le excusan algunol cató-
gir la mencionada Comisión una intere- enea.rc_elar ~1~'!~~~~.!!.-~C!ru_!.4g11,;J.~! ~c't. apQ. <l'f-.l91S ~ .. iódi\lp.~ católiM •• n .. _ .~-'ll.eJlit~uh\J:..i"u~~,enrG~,~ftQRit'et •• e al o cual tihaolOn ~l1tlca y ellos no 
- . '1 'i timas de sus inmoralidades y malas artes. quieren figurar en partidos políticos, qui-
último acto oficial que aquella realice. E.so es lo tri~te, repetimos; eso es lo tando todo pretexto para que puedan te-
Desengáñen~e tlf' una vez y p.ua s¡em- t.riste, repetimos; eso es lo asombroso, nerlos por carlistas ó integristas. A la 11.1-
pre las C¿mal'as Agl"Ícl)la~ y Mercanti- ,",so es lo inverosímil y humillante. tura en que en Espafia han llegado las 
les; con el sistema parlam~ntario vigen- E3pafia reclama con urgencia alguien cuestiones religioso-políticas, hora e8 de 
te no conseguirán, ni eilas ni naelie, na- que oficie desalvadordelapatria, alguien desangañarhos y de ariquirir el convell-
da en sentido Ilo:.;it.ivam~lIte regt!uera- que emoufie el látigo y arroje con ener- cimiento de que la defensa de la Religióll 
doro Lo que degenera., no r~genera; lo gía del suelo nacional á. tantos fariseos y su callsa santa no podemos prometér-
(lOmO 10manchan sus accione» inmundas nosla de los partl·d l·b 1 ' que abate, no levanta; lo que inticiona, os 1 era es, por mas 
no cura ni sana. Y el par!amentarismo, y antipatrióticas. cl\tólicos que se apelliden, pues siempre 
~in eso, España perecería seguramen- S8 incliuan éstos por lo que tienen de !i-
que ha producido la degeneración, el te y abrigamos la consoladora esperanza berales y prescinden de su tan cacareado 
abatimiento y torios los males que ague- de que la nacióu que tiene por Augusta catolicismo. La prueba la tenemo~ á m,,-
jan á esta desventurada nación, no po- Patrona á la Inmaculada y ha sido favo- no todos los días. Ya vemos cómo detien-
drá en manera alguna sanarla, recon:)- recida con una Virgen del Pilar, no pue- de el GoLierno los derechos de los cató-
tituirla ni rejuvenecerla; lleva en Sil se· de perecer así. licos y de la Religión, y luego nos eon-
no el vims que elllponzo!ia. y mata j no Ese salvador vendrá. sin duda. venceremos talDbien, si todavía hay 11.1-
la eficaz medicina que vi\'ifica J salva. y vendrá pronto. gúu iln-o, de 10 mucho que Sf'l interes", 
y es, por otra parte, axioma filosófi- (De El Cilrreotle Gl,ipl'.rC'Jfl ) r c.r· p.1 cl"ro español. 
co y de orden social y político: que las y dt'jando esto á nn lllodo me atrevo IÍ. 
mismas cansas producen sie!upl'c los Dlis- -. ---- - - - - ------- afirlll&l" una co~a, y ~s, que si queréi~ leer 
A • - periódico; C011 toda tralllJlliliclad ti" cou· mOl ef~ctos; .Y 1'1)'0 el cont.rario, dl'st.rui· mis companeros '. . c!enc!a. y SlO temor algullo de:; cont.agia.. das las causas, tlasapareenu los ~f~ctos. r o! del f mesto y nefll.oJo liberalismo, 
Sino se destr\lyl~ , pll ::lS. el parlamenta- -- - -_ lt'láis periódicos íntegramente I~atólico~, 
rismo, loesultará ineficaz y bal!1ío cuan- y relilh;lr ».mente anti-liLJerales , da.do que 
Célebre es la resistencia heoha en La-
ings Neck, el 28 de Enero d.1881 contra 
101 ingleses. El corresponsal del Standart 
admiró cla precisióo y la prontitud de 
vista de que dieron prueba los jefe!! para 
formar y hacer ejecutar su plan. Enton-
ces todavía no pos8ían artillería, pero 
gracias á. la destreza con que se servian 
de sus fu.iles redujeron al silencio la ar-
tillería enemiga.- Todos los soldados 
ingleses que se dejaban ver eran heridos 
inmediatamente. Oficiales artilleros, con-
ductores, caballos, quedaron fuera de 
combate, las piezas acribilladal á bala-
zos y reducidas al silencio. Hubo que en-
viar hombrel de infantería para lervir 
las piezas, pero había que reemplazarlos 
contínuamente.» Así relataban 101 mis-
mos ingleses el eomoate de Schains-Ho-
ogte. 
Crónica agrícola 
Razón • ., la '.ena.-lIIledltl •• -t. 
., .... Ién e •• Iyertlr.e. - Hé...., •• 
médla., .. ti Id.,al.,. mezqaln_.-
U.a "a.déra T •• " ... re _ 
5 ra.d.,.ldeale..-IIU •• 4'O •• e , ... " 
al .,*.eer.- Prt..6a&l.,.. del "e.p •• 
Ya sé, Sr. Antonio, •• 1Iegó V. ayer 
á Barcelona á recoger impresiones, 
viendo que los periódicos hacían el 
pApfI!l tlP. tu.r.·" .. n.udoo, por l. fuerza 
bruta. 
-No puedo hablarle de todo y cla-
ro, com? seda mi deseo; pues pOI' 
ahora tl°lunfa la razón de la fuerza y 
110 la fuerza de la razón; pero le c~n. 
fieso que he sufrido otro desenraño 
al ver que la fue.-za que se empleaba 
en días anteriores para llevar 'os COIl-
tribuyentes á paga.·, ae empleaba pa-
r~ detener y poner en orden á la gran 
hlle.oa de contribuyentes que se da-
b~n ~r~Jpujolles para poder pagar por 
mJedltls: esto, y al vel· que calles y 
ramblas estaban llenas de penona8 
pa!lcárrdolle tranquilamente; que los 
cafés y teatros el·an muy concunidos, 
y que todo ~I mundo solo se ocupaba 
en comer bien, pasea1'se y di vertirse 
, I ' me COll'r"eIlCI que a raza de b!t almo-
to se haga para lIega.r á nll e.;tl·a anhe- Eu la prensa de est.ol díR.;t pasa.dos leu toLlos elh ,'t coinciden fin la Oefell.ia de la. 
lada regeneración. la si~uiente ,noticili que 1l.!Ja de amargu· causa de la Religión J de la Patria. 
Hay que barrar 
• 
El cCapitá.n verdades .. , tÍ. qnien por lo 
viat.ono consiguen amedrentar sus perae-
guidores á pesar de teuerle encarcelado, 
S8 ha propue$to seguir manejando la es-
coba pára amontonar tanta ba:lura como 
8e halla desparramada por las regiones 
oficiale~ del E.tado lineral 8spafi·)l. 
ra. mi corazon. D~ l(j ~ católicos liberales recordltd lo 
«El Apostolado Mm,chego, pel'iódico Cft- que eu l~p.ha memorahle dijo ti! iumortal 
tólico de Vltldepeñas, ha. sUilpelldido S~l pouti:Lt' PíoIX,que lIon mil v~c"s peorei 
lJUulicación por caullas ajenas á Sll volu:¡- , ( J '1 ~ l ~h '·.:: volucionarios de la OOlitmlMe. 
tad.» 
Estas ca.usas, á todos pa.tentes, IIIJ son 
otrll.l que la falta d. suscritores v de apo-
yo de los católieos. • 
El .Jl!fonlu.fi-és. 
gávares, de 108 Blouch'y Gel·olla y de 
lus cat.alalle!ol y :.uongooltelies á Gr'ecj¡,. 
etc . , se uC~t.ba de e~t.irr~uilo; y que só-
lo Ids carlr8ta~ estan dlSpUCoIItoll á 108 
gnmdes sacrificios pa.·a repet.ir las 
~rallde8 pr?ezas. y es que el libera-
I IJsUlO ha cOlTompido la sangl'e de t,)-
dos los que se hall dejado inficionar 
el" j¡°us lIlallóllico y I i beloal; así ve.mos 
que I,~~ liberales má~ hOllloado. y nu\s 
enérgiCOS .. Jlo han sido hasta aboloa 
en estas cuestiones héroes á media!J 
y ~~8paiia necesita hél'oe~ completos: 
No hay que dal"le vueltas, !filio están 
dispuestos á los gl·andeH slLcr'jficio8 
los t\u ·· defie.llden grandes ideale~, y 
los Jdeales Itberales son rastreros y 
n!ezquinos: además, los gn~mios, hu 
ca.maras de comercio y liga de COIl-
trI~uyente~, ~a.o~ que haya completa 
uDlón. y diSCiplina para impolleJ"se, 
nece"ltan una b8ndera y un hombloe 
capaces para matal· el cent..oali:;mo ó 
despot.ismo liberal, ese cáncer terrible 
que tiene su cabeza en Mad.oid, y que 
CQn sus raíces chu'pa~ol"as COfl"oe y 
consume á las. provlOclas, y pal'a cor-
tar tan horrtble y voraz cáncer se 
necesita tan hon cop de (als, que sólo 
pueden darlo 108 car1iHtas: en fin, pOI' 
Al efecto el capitá.u Urquía ha tillcrito 
desde .11. celda en que por su exc.si va 
franqul'lza le tienen recluido los de(en30-
res ·de la libe·rtad, las cuartillas destina-
das á un libro que piensa publicar en 
Francia. y en el que con desnuda crudeza 
expone la condueta inmMal yantipatrió-
tica de muchos personajes político. que 
han ocupado tl ocupan las alturas del po-
delo, y de otros muchos qua han servido 
de instrumento á los primeres contra los 
interEl~ de la madre p"trie,. 
En verda.d apena el á.nimo prcsancia r 
con frecuencia cómo vau desaparecien(J.,. 
del e~tad¡o de la prenu pu blicaciones irr:-
portantes, fundadas en ~l~fensa de JIIo 
buena caU5a y de la Religi6n; y otl'as q lIa 
se sostlenen pobre y lánguidamente pOlO 
~sfuerzo de unos pocos valeoroso$ y de~­
pr.endidos adalides del ca.tolicismo, al pa. -
so que contemplamos el sinnúmero de 
publicaciones impías, anticatólica.'l y libe-
lale. que vi ven vida próspera y lozana , 
no o.stante s~r tanto el daño que causan 
en las conciencias de los católicos 8SjJa.-
itOles. 
Pero mucha culpa tienen éstos entre 101 
qu~ se cuentan también alguno!! católicos 
práct.ico. que lejos de ayudar y favorecer, 
La Guerra ~el TransraaJ 
til.te .. a .. llltar .e lo ... .., ... 
Lo. boers tienen una infautería mon-
tada. casi incomparable. Atacan á pié co-
mo t.irarlores, pElro tienen sus cabaIlt)~ pa-
ra acudir rápidamente á donde sea nece-
sario, allí donde meno~ lus aguarda el 
enemigo. Se desmontan y dejan á. unos 
cuatrecientos metro8 de distancia sus ca-
ballos con las brida;J a.tacadas á. unas es-
taca.s, ó en li bertad, porque l\.quellos ca-
ballos, corno los de los árabes, están b.COS-
tumbrados á. permlluecer allí donde se les 
deja. Fraccianándose entonces en peq ue-
.. 
abol'a , ha lido mucho ruido y poca~ I 
nuecel:! 6 s~a el I¡fons partarielis; y ~8 
que ál')8 rlcosliberales les gu!'\tan mat4 
!as poltronas, I,,~ coches y la>' alfom -
bras l la1t buella,; pizcas, que dormir 
en la (:ál'Cel ,. eH ... 1 Carlos V; y COII 
rládh/\,; ó anlellazlld, Ke amanM\1\ IOi 
farruco., y sale UII pastel. 
-Sabe que le digo, que habiéndo-· 
se puesto Sil \'ela tan farruco, lI,O con-
viene exponernos á que nos saque los 
hígados con tlU daga ue hojalata~ y 
por lo tUl1to, mejor será hablar del 
tiempo que del desconciel'to liberal 
económico, 
-Aunque Noherlesoolll dejó suce-
80r, también los labradol'es tenemOiJ 
señales para pronosticar el tiempo 
sin barómetros y otros ¡nsh'umentos, 
como labemol conocer la hora por la 
posicióu del 801 y de las estrellas. Las 
fa.es de la luna, 108 vientos, las nu-
bes los movimientos de los animales , , 
y vegetales y Ot.J'~K seilale!! 1108 ~l~'­
VUl IH,ra p.'onost,u.'al' COll probabilI-
dad el tiempo y guiamos en lati ope-
l'aciolles agrícolas; ji bien lo mejor, 
decía un tío mío modelo de labrado-
res y de católico., es hace.' las faenas 
agrlcola. á su tiempo, dejando en ma-
llO!! de Dios el tiem po. 
El viento fresco V agradable de la 
mañana que bal'l'e ~hacia PUlliellte las 
llubed que rodean al sol, es señal de 
buen tiempo, Si el viento e~ del Sur 
COla calor húmedo, es señal de lluvia. 
Las lIuues liU'eras y sueltas como fila-
mentoll llaw:dasrabo de dallo y cirros 
80n pi"ecursoras del mal t.ielllpo: 138 
lIub~!ll'edondE'adas que se alllolltollan 
en fOl'ma de rocas sobl'epuesta8 se lla-
man cúmul08, las que si aumelltan al 
caer la tarde indican lluvia ó tempes-
tade:-l: los nubes que forman fajas en 
la .. J1I'oximidade~ del horizonte, en las 
salidas y puestas del sol, se ll:'llIan 
estratos é indicall cambio de tiempo: 
las nubes bajas y gl'Íse» () negl'.as de 
contol'nos ind~cisos, son los ,¡u:m,hos 
que tie rtsuelven en lluvia abundan-
te, y las que se mueven del Sur al 
Nort.e y cambian de dia',ecciólI co~o 
Ili vacilaran, 8011 presagIo de llUVia, 
Si las neblinas y nieblas peni8ten so -
bre lall montañas y se esparcen y ba-
jan á los valles, illdiean lluvia; pero 
si se elevan y disipan, se afirma el 
buen tiempo: si de&pués de un tiempo 
clal'o, llueve pOI' la mañana, el tiem-
po 8e aclara al mediodía: si en noche 
clal'a y serena no hay rocío, l~ lluvia 
es casi segura pronto,y el l'OCIO, des-
pués de la puesta d~l sol, eS ,señal d.e 
buen tiempo: los C1rculo8 b :anqueCl-
nOIJ all'ededOl' de la luna, indicall llu-
via: si los cuernos están claros y biell 
definidos señalan buell tiempo y en 
caso contrario lluvia . Si el sol se po-
lle en cielo puro, buen tielll po, y si le 
rodt'an nubes bromosas,Iluvia: si es-
tas son anu\l'illas, y si rojas, viento:;¡: 
si el sol palidece, ~eñal de lluvia . Si 
las golondrillas vuelall por 10 alto y 
101 vencejos van en bandadas volte-
jeando al caer la tarde, y si las mos-
cal revolotean por el Hire y las ara-
ñas tejen con actividad, pl'ODlete el 
buen tiempo, Lloverá, si estornuda e~ 
gato; si el perro aulla y escarba; SI 
los mulo. lamen sus piel'llas delante-
ras; si los patos g,l'aznan y se sumel'-
gen en el agua; 81 108 palomos vael-
Ten tarde al pal'lmar; si las ,gallina~ 
se revuelcan mucho en la tlena; SI 
las golondrinaK se arrasan pOI' e l8uc-
lo' si las abejaR no se alejan de la col-
m~na y son mas agresivas; si las 
moscas piCAn mucho; si 101 gusanos 
salen de la tiert'a; si las arañas se re-
cogen y si laj ratas chillan, ~i el tre o 
bol Be '1tiel'gu~, lluvia; si la flOl' de 
acederA se abre, buen tiempo; si la 
de ajungero se ciefl'a, tempestad; y 
muc'has otras señales que no caben 
hoy , 
Pero en años secos como este, fl'a-
cas 'm laR !ieñale~ de lluvia; y en años 
lluviosos fracasan las Heñales de buen 
tiempo; que cuando Dios quiel'e, con 
todo viento llueve. 
Tambi~n en política frac·asan mu-
chas señales y 10 que parecía tempes-
tad resulta pastel. 
El Corrupomal del Vallú 
LA. CRUZ DE SOBRARBE 
tJN CONVERSO 
Aeaba de ocurrir en el Palacio V atica-
110 el siguiente hecho, bien original: 
Un ingeniero uornego, llamado Bar-
ruán Azue, que ha in ventado un ca11>ri-
fero eléctrico para proporcionar 1\ la vez 
la luz y el calor, solicitó con gran empe-
fio I>er recibido en audiencia. por @l Pa-
dre Santo. Al fin pudo conseguir su fer-
viente deseo, y al postrarse á los pies de 
Su Santidad le presentó dos de sus mara-
villoso:! aparat.os , ouya de:;c ripción hizo 
al Papa, di ciéndole además que ouraute 
treil años había !.rabajado en ellos para 
dedicarl(¡s al Jefe de los católicos; que él 
era protestante, pero quería abjurar sus 
errtJres, y como recompensa al perdón 
que solicitaba del Papa, le hacía. aquel 
presente, 
León XIII le bendijo con efusión, y 
colocando sus manos solJre la cabeza del 
con verso recitó una oración para pedir 
al Altísimo la admisión de aquel nuevo 
siervo en la Religión católica; después le 
hizo entrega de un escapulario y de \lila 
lIledalla. con la imagen del Papa. El ex-
protestaute Barmáu lloraba. de gozo al 
considerar que abría los ojos á la venia-
dera luz y que León XIII le admitía ca.-
rillosameute entre ~us hijos en J esucri¡¡-
to, después de haberle dirigido varias 
preguntas acerca de la Religión que 
abrazaba. 
El Padre Santo se despidió del expro-
testante con estas palabras que todos pu-
dieron oír: «re venez bieutot.,. Y eu efec-
to, dt>spués de las prácticas de costu Ul· 
bre para ser admitido dignamente eu el 
seno de la Iglesia Católica, el exprotes-
tante regresó al Vaticauo y el Papa le 
recibió .con especial afecto, diciénd(,le 
<jue cuando regresara fÍ. su país procura-
se el mayor esplendor de la Religión Ca-
tólica. Aquel ingeniero noruego aSl lo 
prometió, y para mejor ejercer el eUl:ar-
go papal q uiare a braza.r el est.ado ecle-
siástico. 
El presupuesto eclesiástico 
Como ha circulado tanto el estado de 
los gastos del clero, un semanario cat.m· 
co hace la siguiente comparación de :mel-
dos: 
Un párroco de primer ascen,o cobra 
1,125 pesetas; más dotación cobra Cll&l-
quier empleado, por insignificante cat.e-
goría que tenga, 
D.mostración: 
Los escribientes quinto del Consejo de 
Estado, 1,250; idem idem del Tribunal 
Contencioso Administrativo, 1,250; 108 
vigilantes de establecimi.nto. penaleil, 
1.~49; los as/)i'rantes de Administración 
civil, 1,250; alguacile8 de los Juzgados de 
Madrid, 1,250; aspirantes del Cuerpo de 
Telégrafos, 1,250; sargentos decaballeria, 
1,250; guardias primeros de seguridad, 
1,250; agentes primeros de vigilan-
cia , 1,250. 
Un párroco de entrada cobra la fabulo-
su suma de 850 pesetas: más que él, sin 
haber estudiado ni hecho cosa alguna que 
pueda compararse á la misión sacerdotal, 
cobran: cada carabinero, 852 pesetas ; ca-
da alguacil deAudienciaprovincial, 1,000 
y otros mil empleaGos que cobran est.os 
ó parecido. sueldos. 
Los coadjutores de parroquia cobrau 
de 500 á 750 pesetas; eqlliparándoles con 
tal paga el Estario á lo! mozo. de la51 Au-
diencias, que cobran 750 y á los agentes 
d. orden ~úblico d. segunda clase, que 
perciben 750, 
Resulta, pues, que el clero no cobra 
esos momio8 que se supone por algunos. 
y esto 51in sacar á colación lo de los bie-
nes de la Iglesia, de los cuales se sacaron 
cuatro mil millone:i de realel . 
Crilnica 
Ayer, fiesta onomástica. de nuestro que-
ridísimo Prelado, le ofrecieron sus respe-
tos todas las Corporaciones, Institutos, 
.,ntidades y muchos particulares , á quie-
nes agradeció sus 4mtusiastas felicitacio-
nes . 
• • • 
El sábado, 2 de Diciembre, •• da.rá r 
principi o en la iglesia de . 'an F nmcisco 
á las tn~ y med ia. de su t arde, al solem-
ne No venari o qlle In. ('ofrlt rl ía de la Pu-
rísima y A ~ociac i ó u Sabat ina ded ica con 
sermón tod os 10 >1 días á ltl. Santísima. Vir-
gen en el lJli .<te rio de 'n Oo ncepción In-
maculada.. 
E n dicho Jí/\. será oradi'lr el M. I. .e-
ño r n. Mannel Sesé, canónigo de esta 
Sall t,L I g lesia. Oa ted ral. 
• • • 
Las escuelas dontinicales y la Cateque-
sis en las parroq ui a:i de la e:udad, esta-
bleci la:! todos 11).'1 días flilsti VOi por ini-
ciativa ele nuest.r o ce loso P relado, se ha-
llan muy concurridas, y los frutoi ta.n to 
espirituales como temporales fl ue en las 
mismas se recogen , son abunda ntísimos . 
Sea to; o ~ mayor honra y .{loria de 
Dios. . . -
Por .fecto de las aguas que, proceden-
tes de las huertas, cruzan el camino co-
múnmentA llamado del Cdvario , se ha he-
cho éste poco menos que intransitable en 
algunos puutos, no solo para los ca.rros 
de carga, si que también para las perso-
nas que se exponen al atravesar las co-
rriente::! , á reci bir un bafto de pies. 
Llamamos la atención sobre e~te pliLr-
t,icular á la Comisi 0n de policíl\ munici-
pal; pues que resultará obra insign.i~can­
te y de muy poco coste la reparaclOu de 
tales desperfectos en nn camino de tan to 
tránsito público como as el de que se 
trata. -.. 
La teru pera.tura ha. descendido nota-
blemente eita SQmana y a.unque <\u el 
centro del día no:.o experimenta tanto el 
cambio de temperatura , por lucir un sol 
espléndido, las noches y primeras horas 
de la mañana son de crudo in vierno . -.. 
Ha dado comiellzo la recolección de la 
a.ceituna: siendo , de,;graciadl\mente, muy 
reducida. la co,.:e¡;ha en esta comal'ca. 
La siembra se ha hecho en lDUy malas 
condiciones por fal ta de sazón, habiendo 
muchos que no han sembradu todavía 
por ese mot ivo, 
El coroerllio de vinos se halla animado , 
si bien se cotiza tan sólo de 15 á 18 pe-
setas el nietro (160 litros,) 
Si ,el Seiior no se apiada de nosotros, 
las recolecciones serán nula.s, y el año 
para el agricultor será de los más deplo-
rables. 
• •• 
La importante feria de Huesca se ha-
lla bastante concurrida, siendo muchos y 
muy buenos los paqueteil de mulas y de-
más ganado que 'han a.cudido allll~rcado. . . -
Ayer subió con dirección á Bielsa , con 
objeto de tomar posesión de a.q nella ad-
minis t ración de Aduanas, el celoso é in-
teligente funci onario D.Francisco Blanc 
hijo de nnestro m.uy considerado am~go 
part, i ~ ular y paisano don Bernarchno 
Bianc. -.. 
Los precios corrien tes en el ro ercado 
de cereale", sou lo!! siguientes: 
Trigo á 3f3 Y 38 p~setas cahiz (160 li-
tros); cebadlL (ordio) , á 23 Y 24; avefta, 
á,16 yl7 . 
El maíz se ha cotizado á 25 peiet.as ca-
hiz o 
- --- . . -
" •• po •• eIODe. de 4.uerra 
nll m. 4:!, 3; ídem de S 11. U Quiutí n nlÍmero 
4/ . ~ñ;¿: te r 'f:' r bll. t.a ll lí n d I' ml' lI tañ a , 7-1-; 
G." uattt llón de l\ !ont.nñ a , ' ~8j reg imie'nto 
caball ería dp l Pr íll cil o U l l lll. ; , G ; ídem 
de Bor bón " 11m. -t, :\0; 0. o I'~g illlien to 
Montado,;¿ 1 j ~ ." l' e~il lli pll ~1) d. · ~l (' I , r,aña, 
13; n.o bll.tfl ll ·n d", l 'l az ,l" :L! j ·1. " regio 
mi ento de zapadures mi uad e res, 25' rs-
gi mien t.o de Pout ,uero ::!,~ ; bata1l6n de 
'l'elégrafos, i">; bri gad a obrera y t.o pográ -
fica ne E . M; I ;Sanidad mili ta.r, 2; :¿ ."bri-
gada de tropas de A. M. 
- .. 
~e ha acordado J.irorl'Qgar. hasta las tr •• 
de 1& tarde del día 30 de l corriente el pla-
zo para redencióc á metá li co del 3el'vicio 
mili tar acti vo , -.. 
l!.: n la impren t A. de es t.e periód ico se ha. 
r ec ibido Hn variado sur t id o en calenda-
rios a mericanos religio>,os, del S ag rado 
Corazón de J eS lí s y de charada,;,. 
-
Alcance 
Sigue si,mdo fa\'orable á los boers la 
¡merte de I!\'s a.rmas en la guerra que lOS-
tieuen con los ingleses . La cen:sura ingll'l-
sa. continúa desplegando inusitado rigor 
en la información telegráfica , de lo que 
se deduce con fundamentQ que no son sa-
tisfactorias para la causa británica. las 
noticias que de la ca.mpafta se reciben, 
üontinúa el bloqueo de 188 plazas de 
Estcollrt y Ladyslllitb, de esta última 
plaza salieron ó intentaron salir fnerzas 
de los sitiados para auxiliar á los de Est-
cour, pero fueron vigorosamente rec ha-
zada.s por los sitiadores. 
Joubert, al frente de 7.000 boers, ha 
realizado uu hábil movimiento d~ avance 
hacia el Sur, haciéndose dueño del gran 
viad uet.o que existe cerca de Ri ver Moo-
ri sobre el río Moci. 
Mafekin se halla en situación muy crí-
tica por falta d. agua potable, 
* .;. * 
Parece que 81 general Despujols ha 
depue3to algúo tanto su aetitud intran-
sigente y violenta. 
El Alcalde accidental de Barcelona lle-
gado ti Madrid, dijo al ~r, Silvela que el 
problema planteado en dicha eiudad, no 
se re~olverá definitivamente mientras no 
sea relevado del puesto que ocupa el con-
de de Caspe, y aña.diÓ que nadie puede 
negarse á conceder el concierto económi-
co, que es lo que principalmente persi-
gue Cataluña. 
* * * 
Háblase con insistencia del reingreio 
"n 81 partido carlista de salientes peno-
ualidades afectas al Sr. Nocedal. 
Academia barbastrense 
La Gaceta iusar ta un!\' Real ordeu dis-
pOlliendH que los reul ~l tas red i lU i cl0:~ ~x­
~edente» de Cl1}Jo el1 Vli't ud de la. mod lfi · 
cacióu , pueden solici tar la de volucióu de 
la cantidad dep')i!i t ada , c1irigiendo ins-
tancia á la Comisión mix ta de recluta-
miento para. su curso al miuisterio de la 
G uerra. 
El s i;;tema \ . ALLE. 'lile cada dia \'8 llrl'1uiricndo 
lllayor número de admiradoras, principalmente por 
la sll lh.: ill éz e n la l:o llfección de torla clase ue pren-
das y \' esti rlo~, t icnen uClIsi" n de aprenderlo la. 
señor ita" .1!' esta loclI lidad . (' 11 la calle de lolO Argen-
~ola IP·nll . ].I , :l .''. b:1.jo la di rec(' ión de D.n¡'<lol'a 
e lll!!:l, ~r;lO"tl'a slIpori 'JI' y I'I'"fo:;ora de corte con 
títul o riel prcd icho sis tern o, adquirirl o en la Acade-
mia de la in ,'entora D.k Pilur Zaera de \ . alle. 
Téngase 0 11 cu 'n ta que I'S el ,lo ll1 á~ posit ivo. re-
t1ultaollls; 1'111'''' no s.·,I" t icll e dc Luc no la pruntituu en 
o.d'lllirirlo, !lino 'Iue lo prill 'i pa l e~crilJ:l 6n que 1111 
pnmdas 11 0 ~e nCllo::< it all I'I'II]¡ar. y en quo !!I U con-
fecci"lIl alclln z:I l ' tie extiende tÍ toda clasl.l de cuer-
pOti pUl' rlefOl'lllO:l lJ 110 seu lI . 
Adt'\ll lá:l, os el ún ico s i::twnl!l qUIl, fundado en 
pril ll'ipio5 matcmá ticos, Ir a resuelto el tan trdno 
cuan cl i fi d l problolllll <le forrllar cuorpo", dE' una 
SIII:l pieza, or illan.! \) pOI' l\) talll o, 10:1 illcort\'enien-
ti'." que pre .. entll Lan In:" nHI.\· I'Il r illdll l:! y dil'flr!l luI 
hllll hllrlltl de telu::! e ll las qm' preclomillan J iUlljOi 
grandcs, y q ue por otrOti métodos de nillgú n lllodo 
t!e Jlueden coincidir oxact:u nsnte. pordiendo por 
8::t la razÓn la uellezll rle la te la. 
- Se ha di!lpu~st.o que pueden conti-
nuar en filas las clases y soldados del re-
emplazo de l B95 que lo deseen y reunan 
condicion e~ . 
• • • 
L.amamleato de recluta. 
UN (~ARn.O 
Se están celebra.ndo en la. capilla. del 
Santísimo Cristo de los Mtlagros lu tr~s 
misas de gozos , qne mañana terminan, 
para impetrar del cielo la lluvia , da la 
que tan necesitados s@ halla.n DuestrOi 
El Dim-io Oficial del ilJi·ni.slerio de la 
Guerra, pu bliclL un a. res 1 orden erc ular 
llaml\.ndo al .. ervicio acti vo de Ia.s armas 
á 30. 000 rec ~ll t all de los 60.000 que com-
ponen el cont:ngente del reell1plazo elel 
• üo actual. 
L!:\. cOllcent,raciól1 de est.os reclutas en 
la capitalidacl de las zo nas , será el día 
1." del próximo lil es de Dici.m~:.a . 
La zona d€' H ue"ea debe da.r bo l reclu-
tas, distribuidos en la fo r ma siguien te: 
Se ve nfle para dos ó tres caballerías 
en la ',L! le del COi:lO n, IJ 2G por el precio 
rle 230 pesetas . 
Para n1<Ís inform es (lil'ig il'se á non 
F ati tino t \·I:1 y a, herreria , calle del ge-
iler a. l Rkanlos, 11, () "i 1, BARBASTRO, 
I campos . l...a a!'l i~tencia á las mismas ei muy nu-. merOlla . 
• e .. 
H,@O'irniento de Zamora nú m. 8,2; í rl em 













LA cauz DE SOBRAItBE 
" 
DE A NUNCIOS S E ,POIÚN 
~ ... ,~¿~,~, "_~,~,,~, ~,~,,~_~,_~,&~, _&2_~~~~~~~~~~~~~~~. ~,_~_~.~_ ~._~_~~~.u~N~~~ ~t~~"~~~,~F~&~~+~-~--~~, --~'==--~r------------.'==~ ________________ ~n ... 
LA HORMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
" ......... _.rI .......... IÚ .... I .. 'l • ..,..taa .... . 
Se pu~lica los cUa. 7, 15, JI Y JO de cada mes en cuadernos de l' pá,inas de ,ran ta-
.afto, , 40s colulllnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas ~ instructi-
Yas, á la yu que ma,níficos ,raba dos representando retratos de personajes, asuntos de ~c­
tualida4, cuadros Dotables, composiciones humorísticas, etc., etc., sIIjeto todo á la más 
extricta moral. 
1I coaju.to anual de la pu,blicación forma un hermoso yolúmen en folio de 768 pági-, , 
.a. 4e texto, con centeaues de Irabados. 
A4emás, eo forma que permite encuadernación sep~rada, ~lI¡da número va acompafla-
40 4e UD ,lie,o 4e oo-.:e.las escolidas con Irabados ó viiietas intercalados en el texto, cons-
tituy •• 40 un verdadero 
REGALO 
4 ••• 0 , 401 tOIROS a.uales que luman .n JUDto cerca de 400 pálinal. 
......... __ rl ..... 
ID Is,alla ~ isl~1 a4yaceotes, 10 pesetas al aflo. 
1.10' paises d.la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
So IU!lCribe on la Administraci6n de L. HormigíJ de Oro, H~rcules, " Barcelona y en 
casa do los .. llores cerrespoilsales qu. son todas, las librerías cat6licas. 




Tlal8S pala la temporada -du iQviuIQo 
¡ALTA NOVEDADI 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
(3-.A:t~ G ~ 
Por mucho menos de su valor se venden TRES CASAS sitas dos en la calle 
de S.D~ Lucía, señaladas con los números 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-S~o, Ilúmero 17. 
En la imprenta de este periódico darán razón. 
-VE~T.A. 
A voluntad de su duelio, dl1 dos CASAS, sitas 'Una en 
:t calle de lu Fuslería, nll1nel'o 2 y otra, contigua lt la 
.,tÍsma, en la calle del Rome'í'o, 31. 
En la i1npren,ta de este periódico inl(n·1na'tá,:~. 
. :.... '- ~ : ' ' ", ~ . ~ 
CENTRO FUNERARIO 
Or.n depó.lto de e ..... metrt.o-;Ia.a. por maTor T nlenor 
de T C)M,ÁS LA T'()R,RE 
Elite Centro ~e encarga tle amortajar y correr gratis las dilillellcia~ propias de entierros. En el s. 
encuentrlln la!l cajas mái harala.;. máil ~ólidu y que má~ re"i~ten á la humellall. no tenitlndo rivlI ell 
baratura v hilen gUlIto. por lo qué. y á fin Je no ~alir ellgaftlldo~. anle~ de hal'er a.iu~te con ni "ltlh' 
otro e!ltal:ler.imiento hay qlle vi"itar el varialll!limo :4urtido que en cajas de aCAmo hitlrra galvanizado 
~. m;¡dl'ra. y la magnllica serie de adornos de tutla!! cla.e!! tle!ltle 10l! má!l lujo!los hasla lo!! de suma 
sencillez. exi!!len , tli'lposición de nlle~tra numerosa clielltela y al público en general. También se 
encargan lapida~ mortuorias desde la!! más sencilla!! hasta la~ de más lujo. para lo cual tiene relacio-
nes COI! los J,rmcipall1!1 marmolí,.ta~ de ,\laclrid. Barceluna y Zaragota. Cuantos encargo~ !le reeibeD 
dA 111 cillllod ó de fuera. se !firVlln con prontitud. e!lmero yecoDomia. 
I 
e 
¡NO ~QUl VOCARS~! - Argensula, 0, - BARBASTRO 
Elle Eilalllecimiento no tiene agente!!. 
• H 
, 
Tarifa de precios para las E DUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1.' plana para subscriptores. • 6 pesetas 
8 ~ ~:.. :.. para no subscriptores. 
En tam:tño mayor y en l.' plana para subscriptores. 8 :.. 
• 10 :..:. :.. para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se ¡m-
, priman t'1l la imprenla de este perió~ico, se inserlarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-











(Trencaduras ó aSbinsaduras) 
La~ personas afectadas por tan molesta co-
mo grave dolencia, encontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de .raKafOlr_, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. 
Dra._ere re.alador el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Hr •• uero. muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
Dr •• uero. de goma, cc>n resorte y sin él, 
propios pala niño. 
Dr •• aero. de goma con pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que nc 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Hraaa.,ro. fuertes, clal>e especial para 
trabajadores. 
Dracuero. de toda~ c!ases, formas y sis-
temas, para todas edades. 
En la misma Casa se encontraran también 
almohadillas ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos, Biberones, Bisturis comuñes 
y asépticos, Brazaletes, Ca bestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrale~, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pravatz, idem asép-
tic~s, Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zoneras, Pit,zas, Pinceles, PortacáuHicos, 
Pulverizadores, Saca:eches, Sondas. Suspen-
sOlÍo~. Tijeras}' demás artículos de cirujía y 
veterinaria. 
Geringuilhs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Especia lidades farmacéuticas, Preparados 
antisépticos para la Cura de Lister. 
farmacia y la~oratorio de Lorenzo Sol á 
PALMA, t 8-LtRIDA. 
L' ,. A' ca' :oJl BE SO!)' 'S'ARB'I ' .' " ', ' .' , .i ' ~ , , , ) ,', .' ' 1 , '( , , l. ., \, . ' , ~ 1 . ' , " .J ' } , " .' ,_ ~ : _ ~~_ ., __ . J' "j _ " .. ",.) _A ~. • .. ~ _ / ., ' ' : .. :1 
SElQ:IUI8 TJlADICIOBTALISTA 
• _331 al 
Periódico semanal. - Suscr i pcion: l' 50 pesetas trimestre 





Administración: calle de los 11 rgensola, 49, BARB'ASTRO 
